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Resumen
/DV FXUYDV LQWHQVLGDG GXUDFLyQ \ IUHFXHQFLD
,') VRQ GH JUDQ LPSRUWDQFLD SDUD HO GLVHxR
GHREUDVKLGUiXOLFDVSRUWDOPRWLYRFRQRFHUODV
metodologías para su construcción es importante. 
Este artículo presenta una evaluación de las 
metodologías para la construcción de curvas 
IDF, aplicando distribuciones de probabilidad 
como EVI, Pearson Tipo III, log-Pearson Tipo 
,,,\*(9/DDSOLFDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQIXH
HQ HO GHSDUWDPHQWR GH %R\DFi &RORPELD /D
construcción de las curvas IDF se hizo a partir de 
GDWRVSOXYLRJUi¿FRV
De la evaluación realizada se encontró la función 
de distribución, con la cual se evidencia un mejor 
comportamiento para la zona de estudio; es la 
IXQFLyQGH9DORU([WUHPR7LSR,&RQUHVXOWDGRV
VLPLODUHV SDUD SHULRGRV GH UHWRUQR PD\RUHV
Abstract
7KH LQWHQVLW\ GXUDWLRQ DQG IUHTXHQF\¶V FXUYHV
,') DUH YHU\ LPSRUWDQW IRU WKH K\GUDXOLF
VWUXFWXUHV¶GHVLJQ)RUWKDWUHDVRQLVLPSRUWDQWWR
NQRZ WKHVH FXUYHV FRQVWUXFWLRQPHWKRGRORJLHV
This paper presents some methodologies 
HYDOXDWLRQ IRU WKH ,') FXUYHV FRQVWUXFWLRQ E\
DSSO\LQJSUREDELOLW\GLVWULEXWLRQVDV(9,3HDUVRQ
W\SH ,,, ORJ3HDUVRQ 7\SH ,,, DQG *(9 7KH
UHVHDUFK DSSOLFDWLRQ SODFH ZDV WKH GHSDUWPHQW
RI %R\DFi &RORPELD 7KH ,') FRQVWUXFWLRQCV
FXUYHVZDVFDUULHGRXWE\XVLQJVRPHSOXYLRJUDSK
GDWD )URP WKH HYDOXDWLRQ FDUULHG RXW LW ZDV
IRXQGWKDWWKHGLVWULEXWLRQIXQFWLRQZLWKWKHEHVW
SHUIRUPDQFHIRUWKLVDUHDCVVWXG\LVWKH([WUHPH
9DOXH 7\SH , :LWK VLPLODU UHVXOWV IRU KLJKHU
UHWXUQSHULRGVLVWKH*HQHUDOL]HG([WUHPH9DOXH
IXQFWLRQ$OVRWKURXJKWKHDQDO\VLVLWFRXOGUXOH
3HGUR0DXULFLR$FRVWD&DVWHOODQRV/LQD;LRPDUD6LHUUD$SRQWH
. pp. 25-33
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VH HQFXHQWUD OD IXQFLyQ GH 9DORU ([WUHPR
*HQHUDOL]DGR 0HGLDQWH HO DQiOLVLV VH SXGR
GHVFDUWDUODDSOLFDFLyQGHODVIXQFLRQHV3HDUVRQ\
log-Pearson Tipo III.
Palabras clave: Curvas IDF, 2EUDVKLGUiXOLFDV
Distribuciones de probabilidad, EVI, Pearson 
Tipo III, log-Pearson Tipo III, GEV, Función de 
distribución. 
RXW WKH3HDUVRQIXQFWLRQVDQGORJ3HDUVRQ7\SH
,,,¶VDSSOLFDWLRQV
Keywords ,') &XUYHV +\GUDXOLF 6WUXFWXUHV
3UREDELOLW\ 'LVWULEXWLRQV (YL 3HDUVRQ 7\SH
,LL/RJ3HDUVRQ7\SH,LLDQG*(9'LVWULEXWLRQ
Function.
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I. INTRODUCCIÓN
/DV FXUYDV LQWHQVLGDG GXUDFLyQ \ IUHFXHQFLD
,')VRQXQHVODEyQIXQGDPHQWDOSDUDHOGLVHxR
\ODFRQVWUXFFLyQGHREUDVKLGUiXOLFDVFRPRGUH-
QDMHV SOXYLDOHV SUHVDV HPEDOVHV \ GHPiV TXH
EXVFDQ FRQWURODU LQXQGDFLRQHV\ DSURYHFKDU ORV
UHFXUVRV KtGULFRV SDUD JHQHUDU HQHUJtD HOpFWUL-
FDDGHPiVVRQGHJUDQYDORUHQHOHVWXGLRGHOD
erosión del suelo, entre otros usos; es por esto que 
HOFRQRFLPLHQWRGHFyPRVHFRQVWUX\HQODV,')
es fundamental.
(VWDLQYHVWLJDFLyQGLRFRPRUHVXOWDGRXQDDSUR[-
LPDFLyQ WHyULFD \ SUiFWLFD GH ORVPpWRGRVPiV
utilizados para construir las curvas IDF, determi-
QDQGRFXiOHVVRQODVGLIHUHQFLDVYHQWDMDV\GHV-
YHQWDMDVGHWDOHVPpWRGRV\VXSRVLEOHDSOLFDFLyQ
HQHVWDFLRQHVSOXYLRJUi¿FDVGHOGHSDUWDPHQWRGH
%R\DFi&RORPELDH[DFWDPHQWHHQODVHVWDFLRQHV
hidroclimatológicas de los municipios de Aqui-
WDQLD3HVFD6DPDFi7RWD3DLSD7XQMD\7XWD
3DUD HO DQiOLVLV FRPSDUDWLYR GH PHWRGRORJtDV
para la construcción de curvas IDF se hizo nece-
sario la recopilación histórica de eventos de pre-
cipitación.
6H GHVDUUROOy XQ DQiOLVLV HVWDGtVWLFR FRQWLQXR
que consiste en parametrizar un conjunto de da-
WRV SUHFLSLWDFLRQHV FRQ HO ¿Q GH H[WUDSRODU \
conocer el comportamiento de los eventos. Ini-
cialmente, la selección de las precipitaciones se 
HMHFXWyFRQODUHYLVLyQGHORVUHJLVWURVSOXYLRJUiI-
LFRVPi[LPRVDQXDOHVREWHQLGRVGHODVHVWDFLRQHV
KLGURFOLPDWROyJLFDV FRUUHVSRQGLHQWHV DO iUHD GH
estudio. Una vez procesada la información, se 
UHDOL]y XQD DSUR[LPDFLyQ DQDOtWLFD \ HVWDGtVWLFD
SDUDGHWHUPLQDUFXiOHVVRQODVSRVLEOHVYHQWDMDV
\GHVYHQWDMDV HQ OD DSOLFDFLyQGHGLVWULEXFLRQHV
GHSUREDELOLGDGSDUiPHWURVGHDMXVWH\HQODFRQ-
strucción las curvas. 
Finalmente, es evidente que las curvas son de gran 
importancia para la predicción de lluvias venid-
eras, así como para investigar sobre fenómenos 
TXH VH VDOHQ GH OD QRUPDOLGDG GHO FOLPD \ HQ
JHQHUDOGHODKLGURORJtDGHXQD]RQDHVSHFt¿FD
De tal manera que uno de los objetivos a los que 
apunta la investigación es el conocimiento de las 
DOWHUQDWLYDVTXHH[LVWHQSDUDODGHWHUPLQDFLyQGH
curvas IDF.
II. METODOLOGÍA 
A. Selección de información
6H WRPy FRPR FULWHULR HO WLSR OD FDQWLGDG \ OD
periodicidad de los datos de precipitación regis-
WUDGRVFRQSOXYLyJUDIRSDUDWDO¿QVHREWXYLHURQ
ORVUHJLVWURVKLVWyULFRVVXSHULRUHVDDxRV\VH
UHFRSLODURQDOUHGHGRUGHSOXYLRJUDPDVFRU-
respondientes a las tormentas registradas en 7 
estaciones de la zona centro del departamento de 
%R\DFi&RORPELDGRQGHVHHQFXHQWUDQPX-
QLFLSLRV\ODFDSLWDOGHOGHSDUWDPHQWR3DUDFDGD
XQDGHODVHVWDFLRQHVVHUHFRSLODURQORVPD\RUHV
eventos de precipitación; a partir de esta infor-
mación se procedió a analizar los pluviogramas 
GHFDGDHVWDFLyQD¿QGHH[WUDHUODLQIRUPDFLyQ
QXPpULFDFRQHOSURSyVLWRGHREWHQHUODVSUHFLS-
LWDFLRQHVPi[LPDVSDUDFDGDGXUDFLyQ\FRQYHU-
tirlas en intensidades de precipitación.
B. Funciones de distribución
/RVGDWRVVLVWHPDWL]DGRVGHEHQVHUDQDOL]DGRVD
ODOX]GHXQDIUHFXHQFLDGHSDUiPHWURVKLGUROyJL-
cos, por medio de distribuciones de probabilidad, 
FRQHO¿QGHUHODFLRQDUODPDJQLWXG\ODIUHFXHQ-
FLDGHHYHQWRVH[WUHPRV&DGDIXQFLyQGHGLVWUL-
EXFLyQ WLHQH GLIHUHQWHV SDUiPHWURV HVWDGtVWLFRV
\ PDWHPiWLFRV (Q OD PD\RUtD GH IXQFLRQHV HV
FRP~QODPHGLDDULWPpWLFDSXHVHVQHFHVDULDSDUD
determinar el orden de las intensidades. De igual 
manera, se halla la dispersión o variación de los 
datos de la muestra, utilizando la desviación es-
WiQGDUGHFDGDPXHVWUD/RDQWHULRUHVHOSULPHU
tratamiento que se hace necesario para aplicar las 
funciones a los datos.
Una distribución de probabilidad es una función 
que representa la probabilidad de ocurrencia en 
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XQDVHULHSOXYLRJUi¿FD(QHVWDGtVWLFDH[LVWHXQ
sinnúmero de funciones de probabilidad. Se el-
igieron las funciones que mejor se adaptaron a 
ODVVHULHVGHSUHFLSLWDFLRQHVPi[LPDVGLDULDVHV
GHFLU VH SURFHGLy D HVWLPDU ORV SDUiPHWURV FRQ
ORVGDWRVTXHVHGLVSRQtDQ\VHYHUL¿FyTXHHOORV
se pudieran ajustar a una distribución de manera 
VDWLVIDFWRULD/DVIXQFLRQHVGHGLVWULEXFLyQTXHVH
XWLOL]DURQHQHVWHFDVRIXHURQ9DORUH[WUHPRWLSR
,(9,3HDUVRQ7LSR,,,/RJ3HDUVRQ7LSR,,,\
9DORUH[WUHPRJHQHUDOL]DGR*(9
1) Valor Extremo Tipo I (EVI): Se utiliza para el 
DQiOLVLV GH IUHFXHQFLDV GH GDWRV H[WUHPRV FRQ-
VLGHUDQGR TXH FDGD Pi[LPR DQXDO HV HO YDORU
H[WUHPRREVHUYDGRHQXQDPXHVWUDGHXQDxR\
WLHQHHQFXHQWDGRVSDUiPHWURVGHXELFDFLyQu
\HVFDODĮ\HOFRH¿FLHQWHGHDVLPHWUtDHV¿MR\
vale 1,139. Esta distribución solo aplicará a vari-
DEOHVDOHDWRULDVSRVLWLYDVHVGHFLU;!'HLJXDO
PDQHUD HVWi GH¿QLGR TXH ORV YDORUHVPi[LPRV
DQXDOHVVHDSUR[LPDQDXQD WHQGHQFLDGHGLVWUL-
EXFLyQHVSHFt¿FDFXDQGRHOQ~PHURGHPXHVWUDV
HVDOWR>@
FIG. 1.7HQGHQFLDJUi¿FDGHODGLVWULEXFLyQGH(9,
Fuente:7RUUHV$EHOOR$QGUpV(GXDUGR$SXQWHV
GHFODVHVREUHKLGURORJtDXUEDQD%RJRWi3RQWL¿FLD
8QLYHUVLGDG-DYHULDQDS
2) Pearson Tipo III: Normalmente, la distribu-
ción Pearson Tipo III es aplicada para describir la 
distribución de probabilidad de picos decrecien-
WHVGHPi[LPRVDQXDOHV&XDQGRODLQIRUPDFLyQ
HV PX\ DVLPpWULFD SRVLWLYDPHQWH VH XWLOL]D XQD
WUDQVIRUPDFLyQORJSDUDUHGXFLUODDVLPHWUtD>@
7DPELpQHVOODPDGDGLVWULEXFLyQJDPPDGHWUHV
SDUiPHWURVSXHVWRTXHLQWURGXFHWUHVSDUiPHWURV
XQRPiVTXH(9,SDUiPHWURGH ORFDOL]DFLyQڙ
SDUiPHWURGHXELFDFLyQȕ\HOSDUiPHWURGHHVFDOD
Į(VWDHVXQDGLVWULEXFLyQÀH[LEOH\DTXHSXHGH
DVXPLUGLIHUHQWHVIRUPDVDPHGLGDTXHڙȕ\Į
YDUtDQ>@
'HELGR D ORV WUHV SDUiPHWURV TXH WLHQH OD
GLVWULEXFLyQHVQHFHVDULRXWLOL]DUHOFRH¿FLHQWHGH
asimetría, que para el caso de Pearson, al ser una 
GLVWULEXFLyQVLPpWULFDODPHGLDGHODGLVWULEXFLyQ
es igual a la moda.
/D ÀH[LELOLGDG GH HVWD GLVWULEXFLyQ HVWi GDGD
FODUDPHQWHSRU ORV WUHVSDUiPHWURVHVWDGtVWLFRV
&XDQGRHOFRH¿FLHQWHGHDVLPHWUtDHVFHURSDVDUi
a ser una distribución normal.
/D HFXDFLyQ  UHSUHVHQWD OD IXQFLyQ GH
probabilidad Pearson tipo III; contiene los 
SDUiPHWURVSURSLRVGHODIXQFLyQ\ORVSDUiPHWURV
HVWDGtVWLFRV PHQFLRQDGDV HQ ORV SiUUDIRV
anteriores.

 Log-Pearson Tipo III: Se utiliza principal-
PHQWH SDUD DQiOLVLV GH SUREDELOLGDG GH HYHQWRV
H[WUHPRV FRQVLVWH SULQFLSDOPHQWH HQ WUDQVIRU-
PDU ORV YDORUHV H[WUHPRV HQ ORJDULWPR HQ EDVH
FRQHO¿QGHUHGXFLUODDVLPHWUtDGHORVGDWRV
se calcula con la misma función de Pearson tipo 
,,,XWLOL]DQGRODHFXDFLyQ)[ ORJ[/RV
SDUiPHWURVGHHVWDGLVWULEXFLyQVHFDOFXODQGHOD
misma manera que en Pearson tipo III, con la dif-
HUHQFLDGHTXHORVSDUiPHWURVHVWDGtVWLFRVPHGLD
GHVYLDFLyQHVWiQGDU\FRH¿FLHQWHGHDVLPHWUtDVH
KDOODQFRQORVORJDULWPRVHQEDVHGHORVGDWRV
originales. 
 
(Q HO FDVR GH OD KLGURORJtD HO XVR GH /RJ
Pearson tipo III se limita para el tratamiento de 
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datos de picos de inundación; esta distribución 
HV OD GLVWULEXFLyQ HVWiQGDU SDUD HO DQiOLVLV GH
OD FUHFLGD Pi[LPD HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV >@
(VWDGLVWULEXFLyQLQ¿HUHTXHVLHQODPXHVWUDGH
Pi[LPRVDQXDOHVODIUHFXHQFLDDOFDQ]DXQYDORU
de límite inferior, como, por ejemplo, cero, en tal 
FDVRVHUiDSURSLDGRXWLOL]DURWUDGLVWULEXFLyQ>@
4) Distribución de Valor Extremo Generalizada 
(GEV): /DV WUHV GLVWULEXFLRQHV DQWHULRUHV VRQ
casos especiales de una distribución única que 
SRGUtD OODPDUVH GLVWULEXFLyQ GH YDORU H[WUHPR
generalizado; es decir, que combina los tres 
WLSRVGHGLVWULEXFLRQHVPiVFRPXQHVHQXQDVROD
forma, permitiendo un rango continúo de formas 
SRVLEOHV>@
/D H[SUHVLyQ  UHSUHVHQWD OD IXQFLyQ GH
SUREDELOLGDG SDUD *(9 HOOD UHODFLRQD DO
igual que las funciones antes mencionadas, los 
SDUiPHWURVSURSLRVGHODIXQFLyQDxDGLHQGRXQR
SURSLRN\ORVGHXELFDFLyQ\HVFDOD

Se ha demostrado que la distribución de valores 
H[WUHPRVVHOHFFLRQDGRVGHFRQMXQWRVGHPXHVWUDV
GHFXDOTXLHUGLVWULEXFLyQVHDSUR[LPDDXQDGHODV
WUHVGLVWULEXFLRQHVGHYDORUHVH[WUHPRVOODPDGDV
7LSR,7LSR,,\7LSR,,,LQGLFDQGRTXHHOQ~PHUR
GHGDWRVVHOHFFLRQDGRVHVPD\RU/DWHRUtDGHORV
YDORUHV H[WUHPRV SURSRUFLRQD WpFQLFDV VLPSOHV
para estimar las probabilidades de ocurrencia de 
QLYHOHVH[WUHPRVRULJLQDGRVSRUGDWRVKLVWyULFRV
/DPD\RUSDUWHGHPpWRGRVHVWDGtVWLFRVHVWXGLDQ
principalmente lo que ocurre en el centro de una 
GLVWULEXFLyQ HVWDGtVWLFD \ QR SUHVWDQ SDUWLFXODU
atención a las colas de la distribución, es decir, a 
ORVYDORUHVH[WUHPRV\DVHDHQHOH[WUHPRDOWRR
EDMR>@
C. Prueba de bondad de ajuste 
 Una prueba de bondad de ajuste determina si la 
muestra o los datos se ajustan a la distribución 
GH SUREDELOLGDG TXH VH HVWi XWLOL]DQGR SXHGH
utilizarse tanto para hipótesis simple o compuesta. 
Este paso es fundamental para determinar si es 
viable utilizar una distribución determinada en 
una serie de datos; en este caso, para la muestra 
GH Pi[LPRV DQXDOHV VH XWLOL]y HO PpWRGR GH
Kolmogorov-Smirnov, que permite calcular la 
UHODFLyQTXHH[LVWHHQWUHXQDGLVWULEXFLyQGHXQD
PXHVWUDGHGDWRV\XQDGLVWULEXFLyQWHyULFD>@
/D SUXHED GH ERQGDG GH DMXVWH UHTXLHUH TXH HO
YDORU HVWDGtVWLFR GH SUXHED GH OD PXHVWUD 'Q
VHDPHQRUTXHHOYDORUWDEXODGR'QĮSDUDXQ
QLYHOGHSUREDELOLGDG UHTXHULGR D¿QGHTXH OD
prueba sea aceptada. En la Tabla 1 se muestran 
los resultados de la prueba para cada una de las 
estaciones, con la función de distribución EVI.
TABLA 1
APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE
Estación
Nivel de  
VLJQL¿FDQFLD
Dn.
Máx.
Dn.
Į
Tunguavita - Paipa   
Potrerito - Aquitania   
9LOOD&DUPHQ6DPDFi   
837&±7XQMD   
Tota   
Pesca   
$]XOHMRV±7XWD   
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D. Estimación de parámetros de ajuste a una 
distribución de probabilidad
Como se mostró en los literales anteriores, cada 
distribución, independiente del tipo que sea, 
WLHQH GLIHUHQWHV SDUiPHWURV FDGD XQR GH HOORV
FRQFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDV\GHSHQGLHQWHVGH OD
distribución a la que se relacionen.
([LVWHQ GLIHUHQWHV PpWRGRV R HVWLPDGRUHV SDUD
HO FiOFXOR GH ORV SDUiPHWURV GH XQD IXQFLyQ GH
distribución; es necesario que los estimadores 
cumplan con las propiedades de ser no sesgados, 
UHJXODUHV H¿FLHQWHV VX¿FLHQWHV \ FRQVLVWHQWHV
>@ &DGD GLVWULEXFLyQ GH SUREDELOLGDG WLHQH
SDUiPHWURVTXHGHEHQVHUDMXVWDGRVSRUPpWRGRV
que cumplan con las propiedades anteriores. De 
ODPLVPDPDQHUDGHEHEXVFDUVHTXHFDGDPpWRGR
SXHGDDMXVWDUORVSDUiPHWURVGHODGLVWULEXFLyQGH
SUREDELOLGDGTXHVHYD\DDXWLOL]DU
(QWUHORVPpWRGRVGHHVWLPDFLyQGHSDUiPHWURV
pueden mencionarse, en orden ascendente de 
H¿FLHQFLDGHPDQHMRHOPpWRGRGHORVPRPHQWRV
RUGLQDULRV 20 HO PpWRGR GH ORV PRPHQWRV
SRQGHUDGRVSRUSUREDELOLGDG3:0\HOPpWRGR
GHPi[LPDYHURVLPLOLWXG0/>@
1) Método de los momentos ordinarios (OM): Este 
PpWRGRFRQVLGHUDTXHXQDHVWLPDFLyQDGHFXDGD
GHORVSDUiPHWURVGHXQDIXQFLyQGHSUREDELOLGDG
es aquella para la cual los momentos de la función 
de densidad de probabilidad alrededor del origen 
son iguales a los momentos correspondientes a la 
LQIRUPDFLyQGH ODPXHVWUD >@/RVHVWLPDGRUHV
FDOFXODGRVPHGLDQWHHOPpWRGRGHORVPRPHQWRV
VRQ DVLQWyWLFDPHQWH H¿FLHQWHV SDUWLFXODUPHQWH
HQ GLVWULEXFLRQHV DVLPpWULFDV TXH VRQ ODV PiV
XVDGDV HQ KLGURORJtD HVWD H¿FLHQFLD KDFH TXH
HVWHPpWRGR VHXVH HQPXFKRV FDVRV FRPRXQD
SULPHUD DSUR[LPDFLyQ HQ OD HVWLPDFLyQ GH ORV
SDUiPHWURV>@
(QOD7DEODVHPXHVWUDHOSDUiPHWURĮFDOFXODGR
a partir de momentos ordinarios para la Estación 
Tunguavita, de la ciudad de Paipa. 
TABLA 2
3$5È0(752ǹ(67$&,Ï1781*8$9,7$(67,0$'2325020(172625',1$5,263$5$(9,
Parámetro Alfa
'XUDFLyQPLQ         
9DORUĮ     9,42  9,97  
2) Método de los momentos ponderados por 
probabilidad (PWM) o L-Moments: (VWH PpW-
RGRHVVLPLODUDOGHORVPRPHQWRVRUGLQDULRV\
se basa en que una función de distribución puede 
ser caracterizada por momentos ponderados por 
la probabilidad; por lo tanto, basta con calcular 
los momentos ponderados por la probabilidad a 
partir de los datos muestrales. 
(O 3:0 WLHQH YHQWDMD WHyULFD VREUH HOPpWRGR
GH ORVPRPHQWRV FRQYHQFLRQDO SXHV FRQ pO VH
caracteriza una amplia gama de funciones de 
GLVWULEXFLyQ\DGHPiVHVXQPpWRGRPiVUREXVWR
DQWH OD SUHVHQFLD GH SXQWRV H[WUDRUGLQDULRV HQ
la muestra “Outliers”, cuando se calculan los 
SDUiPHWURVDSDUWLUGHORVGDWRVPXHVWUDOHV>@
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TABLA 3
3$5È0(752ڙ3$5$*(9(67$&,Ï13(6&$
Parámetro ڙ
'XUDFLyQPLQ         
9DORUڙ 17,7    2,3    
3) Método de máxima verosimilitud (ML): Este 
PpWRGR EXVFD TXH HO YDORU GH XQ SDUiPHWUR HQ
una distribución de probabilidad sea el valor 
TXHPD[LPL]DUá la verosimilitud o probabilidad 
conjunta de ocurrencia de una muestra observada; 
SRU WDOPRWLYR UHSUHVHQWD XQDPD\RU SUHFLVLyQ
desde el punto de vista estadístico, pero puede 
presentar imprecisiones para muestras de menor 
WDPDxR FRPSDUDGR FRQ ORV GHPiV PpWRGRV
DGLFLRQDOPHQWHHVGHPD\RU ODERULRVLGDGGHVGH
HOSXQWRGHYLVWDGHDQiOLVLVGHGDWRV>@
E. Periodo de retorno
El periodo de retorno de un evento con una 
PDJQLWXGGDGDSXHGHGH¿QLUVHFRPRHOLQWHUYDOR
de recurrencia promedio entre eventos que igualan 
R H[FHGHQ XQD PDJQLWXG HVSHFL¿FDGD 3XHGH
ocurrir que para un valor umbral de intensidad 
PHGLDKD\DPiVGHXQYDORUTXHORVXSHUDHQXQ
PLVPRDxRFRQHOPRGHORGHPi[LPRVDQXDOHV
VRORXQRGHHOORVHOPD\RUFRQIRUPDUiODVHULH
GH REVHUYDFLRQHV SRU FRQVLJXLHQWH TXHGDUiQ
SRU IXHUD ORV GHPiV LQFOXVR FXDQGR SXGLHUDQ
VHUPD\RUHVTXHORVPi[LPRVGHRWURVDxRV>@
/R DQWHULRU LPSOLFD TXH HO SHUtRGR GH UHWRUQR
asociado deba ser corregido, para lo cual se 
XWLOL]yODHFXDFLyQGHQRPLQDGDH[SUHVLyQGH
/DQJEHLQ

F. Variable reducida
8QD YDULDEOH UHGXFLGD SXHGH GH¿QLUVH FRPR OD
UHODFLyQ HQWUH OD SUREDELOLGDG \ HO SHULRGR GH
UHWRUQRVHXWLOL]DHQFRQMXQWRFRQORVSDUiPHWURV
GHDMXVWHGHODGLVWULEXFLyQGHSUREDELOLGDG\HO
SHULRGRGHUHWRUQRD¿QGHGHWHUPLQDUODVFXUYDV
LQWHQVLGDGGXUDFLyQ\IUHFXHQFLD,')
'H HVWDPDQHUD VL VH WLHQHTXH OD HFXDFLyQ 
UHSUHVHQWD HO SHULRGR GH UHWRUQR \ OD HFXDFLyQ
 OD GLVWULEXFLyQ GH SUREDELOLGDG GH (9, DO
IXVLRQDUHVWDVGRVPDWHPiWLFDPHQWHVHREWLHQHOD
variable reducida, representada por la ecuación 
GRQGHDSDUWLUGHORVSDUiPHWURVGHHVFDOD\
XELFDFLyQ\HOSHULRGRGHUHWRUQRVHSXHGHKDOODU
el valor intensidad, para una duración de evento 
determinada. 
 

III. RESULTADOS
 6H FRQVWUX\HURQ ODV FXUYDV ,') SDUD VLHWH
HVWDFLRQHV SOXYLRJUi¿FDV GHO GHSDUWDPHQWR GH
%R\DFi WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV WUHV WLSRV GH
distribuciones mencionadas en el numeral II. De 
OD PLVPD PDQHUD VH DMXVWDURQ ORV SDUiPHWURV
de cada distribución, por momentos ordinarios, 
Pi[LPD YHURVLPLOLWXG \ PRPHQWRV SRQGHUDGRV
por probabilidad. De los resultados obtenidos 
en la aplicación de estas distribuciones de 
SUREDELOLGDG \ SDUWLHQGR GH ODV LQWHQVLGDGHV
Pi[LPDV GH SUHFLSLWDFLyQ SDUD FDGD XQD GH ODV
estaciones que se estudiaron, se generaron 21 
JUD¿FDV  FRUUHVSRQGLHQWHV D OD DSOLFDFLyQ GH
OD GLVWULEXFLyQ GH 9DORU ([WUHPR 7LSR , (9,±
*XPEHOPHGLDQWHHODMXVWHSRUHOPpWRGRGHORV
0RPHQWRV2UGLQDULRV20SDUDODDSOLFDFLyQ
GHODGLVWULEXFLyQGH9DORU([WUHPR7LSR,(9,±
*XPEHO PHGLDQWH HO DMXVWH SRU HO PpWRGR GH
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0i[LPD9HURVLPLOLWXG0/\¿QDOPHQWHSDUD
OD GLVWULEXFLyQ GH 9DORU ([WUHPR *HQHUDOL]DGR
*(9 PHGLDQWH HO DMXVWH SRU HO PpWRGR GH ORV
0RPHQWRV3RQGHUDGRVSRU3UREDELOLGDG3:0
&DGDJUD¿FDFRUUHVSRQGHDXQDFXUYDLQWHQVLGDG
GXUDFLyQ\IUHFXHQFLD
Se realizó un proceso comparativo, analizando las 
YHQWDMDVGHVYHQWDMDVGLIHUHQFLDV\DSOLFDELOLGDG
de cada distribución a la zona de estudio. En el 
DQiOLVLVGHUHVXOWDGRVVHSODVPDQODVSULQFLSDOHV
conclusiones del proceso comparativo. 
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En la obtención de los valores de intensidades 
Pi[LPDV SDUD GLVWLQWRV SHULRGRV GH UHWRUQR VH
presentó una variabilidad entre distribuciones de 
probabilidad, siendo la función de log-Pearson la 
TXHSUHVHQWDYDORUHVGHLQWHQVLGDGPiVYDULDEOHV
VREUHHVWLPiQGRORV/D IXQFLyQ3HDUVRQ7LSR ,,,
SUHVHQWDYDULDFLRQHVPHQRUHV\FHUFDQDVDODVGH
EVI.
(QHODQiOLVLVGHHYHQWRVH[WUHPRVGHLQWHQVLGDGHV
ORVSDUiPHWURVGHFDGDXQDGH ODV IXQFLRQHVGH
distribución fueron estimados de acuerdo con 
ORV PpWRGRV GH PRPHQWRV RUGLQDULRV Pi[LPD
YHURVLPLOLWXG \ PRPHQWRV SRQGHUDGRV SRU
probabilidad. A pesar de no obtenerse diferencias 
VLJQL¿FDWLYDV HQ ORV SDUiPHWURV HVWLPDGRV
VH SXGR REVHUYDU TXH HO DMXVWH PiV DGHFXDGR
FRPSDUDWLYDPHQWHIXHREWHQLGRSRUHOPpWRGRGH
momentos ordinarios.
/D IXQFLyQ GH GLVWULEXFLyQ GH 3HDUVRQ 7LSR
,,, SUHVHQWD OD FDOLGDG PiV EDMD GH DMXVWHV
SXGLpQGRVH FRQFOXLU TXH HVWD IXQFLyQ QR HV OD
recomendable para estimar el comportamiento 
de las intensidades medias de esta región. 
Adicionalmente, la variable reducida es de larga 
ODERULRVLGDGPDWHPiWLFD
3DUDDMXVWDUGLVWULEXFLRQHVGHWUHVSDUiPHWURVVH
QHFHVLWDHVWLPDUHOFRH¿FLHQWHGHDVLPHWUtDGHOD
distribución, para lo cual es necesario disponer 
de una serie con longitud de registros larga, 
SUHIHULEOHPHQWHPD\RUGHDxRV
6H SXHGH FRQFOXLU TXH ODV GLVWULEXFLRQHV FX\RV
H[WUHPRVGLVPLQX\HQH[SRQHQFLDOPHQWHFRPROD
QRUPDOOOHYDQDODVGLVWULEXFLRQHVGHOWLSR,/RV
H[WUHPRV TXH GLVPLQX\HQ FRPR XQ SROLQRPLR
FRQGXFHQDODV WLSR,,/DVGLVWULEXFLRQHVFX\RV
H[WUHPRV WLHQGHQ D VHU ¿QLWRV FRPR HO EHWD
conducen a distribuciones tipo III.
/D HVWDFLyQ 7XQJXDYLWD GHO PXQLFLSLR GH
Paipa, es la que permite evidenciar un mejor 
FRPSRUWDPLHQWRGHODVSUHFLSLWDFLRQHVPi[LPDV
DQXDOHVDVtPLVPRHOFRPSRUWDPLHQWRJUi¿FRGH
las curvas IDF es adecuado al realizarlas por EVI, 
*(9\ 3HDUVRQ WLSR ,,, (VWR VH GHEH D TXH OD
estación tiene continuidad en el registro histórico 
GHSUHFLSLWDFLRQHV\QRSUHVHQWD YDFtRV RGDWRV
faltantes.
/D IXQFLyQ GH*XPEHO DMXVWDGD SRU HOPpWRGR
GH ORV 0RPHQWRV 2UGLQDULRV \ 0i[LPD
9HURVLPLOLWXG SUHVHQWD PD\RU ÀH[LELOLGDG SDUD
VX DSOLFDFLyQ HQ JHQHUDO HV OD PiV DSURSLDGD
SDUD DMXVWDUVH D SUHFLSLWDFLRQHV Pi[LPDV HQ
distintos periodos de retorno para la región de 
HVWXGLRDGHPiVHVUHFRPHQGDEOHVXXVRSRUVX
UDSLGH]\IDFLOLGDGGHFiOFXOR
(Q OD HVWLPDFLyQ GH ORV SDUiPHWURV SRU HO
PpWRGR GH 0i[LPD 9HURVLPLOLWXG VH REVHUYy
TXHHVSHFt¿FDPHQWHHQ(9,SDUDGHWHUPLQDUHO
SDUiPHWURĮHUDQHFHVDULR WHQHUXQSDUiPHWURĮ
GH UHIHUHQFLD$Vt SDUD XWLOL]DU HVWHPpWRGR GH
manera adecuada puede ser necesario calcular 
SUHYLDPHQWHFDGDSDUiPHWURFRQRWURPpWRGRD
¿QGHTXHVLUYDGHUHIHUHQFLD
(OPpWRGRGH9DORU([WUHPR*HQHUDOL]DGR*(9
SURSRUFLRQD XQD WpFQLFD VHQFLOOD SDUD HVWLPDU
SUREDELOLGDGHV GH IXWXURV QLYHOHV H[WUHPRV
en un proceso de datos históricos, lo cual es 
IXQGDPHQWDO VL VH SUHWHQGH HIHFWXDU XQ DQiOLVLV
SDUD REUDV KLGUiXOLFDV GH JUDQ LPSDFWR FRPR
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SUHVDVHKLGURHOpFWULFDVSXHVWRTXHODHVWLPDFLyQ
de intensidades para periodos de retorno altos 
HV PiV DGHFXDGD SDUD HO PRGHOR GH Pi[LPRV
anuales.
En relación con la construcción de las curvas IDF 
para las distintas estaciones, se puede concluir que, 
en general, no se presentaron grandes problemas, 
VDOYR FRQ ODV HVWDFLRQHV GH 3HVFD \ 7RWD HQ
las cuales fue necesario elaborar una revisión 
detallada de la acumulación de las duraciones de 
SUHFLSLWDFLRQHVPi[LPDVSDUDFDGDDxRHVWRFRQ
HOREMHWRGHREWHQHUXQDJUi¿FD ORPiVFHUFDQD
DOPRGHORWpFQLFR'HELGRDOYDFtRGHGDWRVHQHO
registro histórico de precipitaciones. 
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